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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS L1BKOS WVBNTABIOS T BA" 
LAKCIS D I LA COHrABIUDAD 
Articulo 104. Turto los Ayunta- i 
mlsr.to» como la« Jnntu V«clnel«i y 
les d« Mancomnoldad dtbwin IUv«r 
conUWIhfad da fas operación*» da 
Irgttfc» y peges qua rta!lc«n an l i -
bros o cuadarnos adacaldoa, a fin 
da qua m todo momento paada dar-
te cuanta y razón da la cobraría y 
«mplao da los fondos qua admlnls- ; 
tian. ' 
Dichos libros o cuadarnos datarán 
sar Bcomortodoi a la Importancia da 
los bUn»« y racursos qua conidia-
yan ia Hiclanda comunal y a la 
cuimtla da los pmnpuaitos da la 
Corponcldn. 
Articulo 105. forma do llavir 
la ccr.tabtildtd quidnrl lupa dltada a 
la» nec«tld«das y «xtctitlán da los 
it ivldos munlclpals», paro cual-
quiera que n a al «Istama qua se 
adepta, dtbsrá eborcer les partícu-
lari's y pormanoies praclios psra 
dtducir l«s cnentai qua bsn da ron-
dlrs», d» modo qua laan rcfitjo da 
la coRkbll ldi id «strbl»clda. 
Articulo 106. Los Ayuntamien-
to» cuyos praoupuMtoi ti* Ingrasos 
txcudcn da 1C0.000 patatas, cora-
puteda asta cifra an la forma asta-
bieclda «n al «rttcalo 240 dal Bita-
tuto, llevarán i n ccnteblildad naca-
sartunente por al ilitama de partida 
debía, o par al qua an !o wcsslvo 
l í reconozca como tuparlnr a él; 
t l i pdo condición Indlipensab!* pira 
cenceíar la preferencia sobra el da 
puílda dobla, que e! i uívo >l¡t«ma 
rsiU'te da gtnaral sceptsclón por 
ice técnicos. 
Ar'.lculo 107. Pnralot Ayunta 
niicnlcs a que >e refiera t,l i;ilfi:ulo 
i nUrlor, y psrs b : d tmí t «nttda-
i » ¡ qua acomoden »u contabilidad a 
los píinclplot del sUisma da partida 
ce be, strén tb Igetorloi los slsulrn-
leí libios ptlnctpslci: 
El i * Inventarles. 
Eí SÍ Bslavcti. 
El Dl¡ rio ¿e Opareclonas, 
Bi Mnycr, 
E' Dlitlo da IrktVsnciín de !n-
grr.so». 
E Diarlo da IníaiVcüddn d« pa-
gos. 
El de cctt.s d» Riqueo. 
Los (!o cuentas corrientes, por nr-
¡fc-j-os da! prmupuesta da Ingrcro» 
y dei da gnilos. 
Los Int'i.'Vpülore» munlclpn'ms po-
Cs&n vstcblecer, Béeii í i , cuantos II-
(1) Véase el BOLETÍN QIICIAI l a -
TRAORDINAIIIO correspondiente el 4fe 3 
<tel mee eetaal. 
bros asKillaras y riglttros conside-
ran ntcasarlrs. 
Articulo 108. Los libres prin-
cipales que se destinan a la conté bl 
lldad deberán estar encuadernados y 
follados, y cada bofa se autorizará 
con al sallo de la Corporacitn y las 
rdbrlcas d»l Alcalde y del Interven 
tor que astuVIaicn en ejarclclo el 
día an que deba extenderte el primar 
aliento, prohibiéndose txpr*tam>n-
te los libros que contengan raipadn-
ras ni tscheduras, enmiendas, Inter-
polaciones e InterIneadoa. 
Artícelo ICO. Los trroref n oml-
alones que se cometan en los libros 
serán subianados Inmedletamante 
que te adviertan por medio de atien-
to, en al que sa explique con toda 
claridad en qué conslitan aquéllos y 
as extienda el concepto tal y como 
debiere habwse consfgnedo, SI ha-
blase transcurrido atgdn tiempo des-
da que el error se comstld o desde 
que se Incurrió en le omisión, se 
h í r t el oportuno aliento de recti-
ficación, tAadlendo al margen dal 
equivocado cna note que Indique la 
corrección. 
Articulo 110. Bl libro de Inven-
tario deberá contener la ralaclón de-
tal'ada de los bienes, dertthot y 
cspltaies que se postan al comen-
zar el ejercicio, s i l como de las car-
gos y empréitltos «n Igual periodo; 
se anotetán en él les Incautado et, 
edqublclones y enejenacloncs V$rt-
flcadai durante el alio económico, 
y al ¡ermlnsr ésta se hará un rasu-
men de ias altas y balas producidas 
en el patrimonio murlclpal. para de-
terminar Isa ex'rtanclsa.dlstl) guián-
dose siempre de toi demás los bie-
nes que se uli Icen para el servicio 
público o en aprovechamiento comu-
nal. 
Ai tiento 111. La raiaclón dita-
Hada de bienes, derechos y calila 
lee que posea el Ayuntamiento ni 
cemunzor al elsrclclo, tamirá carác-
ter prcvlilenal dentro de los plazos 
«tcblecldoi por el articulo 511 dtil 
E-tttii(o munfeipa! pnrn le forma-
ción d?l invjntorlo dsUnitivo en los 
AyuntKmlent- > qus no Is tengan ac-
tualmente formtilfzudo, E ío no I -
btra a les Ayuntemlentor de ia obll-
geetón de cemlgflcr en la primera 
' [•leción qu* furniu'ou para el libro 
• da )),Vt.ní»fie5, ;s toii'Aáhá d» Ira 
i blsr.ES, derechos y cnpllaiez de 
j ixhlenelíi y valor.-cidn que cunt-
1 Un «« !a Oficina Interventora. 
I Ar:(cu!oll2. En niilbro d* Ba 
i Ir.iieci', cu- üito la coat&IHildad »a 
i lleve por pnrtlilB deb e, te ctii>laróa 
! los ¿ ' coin(ii( Kcldí: y <¡o «s;£of. que 
j su 'formarán minsceíniei-tíí, coro-
i premivu» di-¡se oparccloiies IJÍCU 
{ taiví y aneiadna t n les c i ; . i ^« 
} Ebb rtaí en el libro Mayor, y '.!; ios 
- ús> cumies corr lsnkx por urtfcuios 
¿e'. presupucito. 
Cuando no se licva ¡n conkbüi 
dtii por aquel clflem», t i libro de 
Balances cortendrá un resumen 
meniual de Irgreeos y pagos por 
capítulos del preiupuetto y el ba-
lance anual de liquidación del ejer-
cicio. 
Articulo US. En el libro Diarlo 
de operadonea se sentarán, al «nt-
pezsr el alio, los reiultedos del ejar-
clclo anterior, comenzantío por ai ca-
pital activo y paiivo que ae deduzca 
del Inventailo. fas obifg<clones e pa-
gar, los créditos a cobrar, liquida-
dos al finalizar al peíupuesio ante-
rior, y las exitenclas de metálico y 
Valores, y seguirán después los 
alientos pura la apertura de cu«ntas 
• los capítulos o concepto! genera-
lea de los ptt iupueeto» ordinal loa 
y extraordinarios cprtbados per lai 
Corporeclones. 
Las operaciones de Ingreios y pa-
gos que se ejecuten, los acuerdos 
modlflrando los créditoi y, en ge-
neral, todo» leí b'ch}» económicos 
que proceda contabilizar, ia tenta-
rán en este libro por orden cronoló-
gico, agrupándolos por capítulos y 
expretando cada Miento el caigo y 
descargo de les retpecilVescuentas. 
Articulo 114. En los libros Dia-
rlos de Intervención de legremos y 
: pagos, se txpretará: 
j 1.* El nómero correiatlvo de cr-
! den del Ingreto o p»go, que «perece-
rá en el reiptcliVo mandamiento. 
I 2.* El ntmero de expedición de 
! estos documentos. 
5. ' El ndimro de ord*n con que 
: se hala t f í d u e í o por la Caj jol in-
greso o el prgo. 
| 4.* El capitulo y articulo del 
presupusito o deneminscldn de la 
i cuenta especial Indtpsntler.ie del 
! preiupunto t¡n q ie sa Ingrata o pa-
ga la cantidad expresada ta el man-
damlenlo. 
5. " Expllctclán necesarle para 
que, en todo ihmpo, puede ¡tbarse 
y hacerse conttar la* pfriono» o en-
tidades que h x t n lat er.tr'gst o re-
ciben loa fondos, épocas de que pro-
ceden y cuantos datos pueden con-
venir paro facilitar el conocimiento 
r.xacto ¿a la procti-ncla y razín 5* 
Its sumo! ccbraani o p?gidaj. 
6. * Catitldsdi)* que se cargan o 
abonen en cusntn del D«poiitario, 
txprasi'nío r l «t un ms'Mco o ta 
Vsl'-res. 
7. " Cuvntaí dal prnupuirtto, 
de ¿i'póíitof o foiido» espiecia-
Its. !ndeper.dl>srit«s, ef.-clBdas per 
¡as e p e r a d e n c í . 
Las sumns tía ios Dlt-rlcs 3t> Inter-
Vi nelán ca crrsstrarái) tía Irterrup. 
tliín pura qu » seDnlpn el totsl ú» las 
c;-: raclor.ts rcitilzsdas h?-tt« el £ia. 
Se í!;-diicl.'d-i de estos iibroí las 
cantU-acIcs qn-' rcKi t t tuycn ••;] c rga 
y tbono ni Dcpotitarlo, il.-.t.íoN bu 
«.-- de los ürqueus ordlrartot o cxlra-
ordlncrios qu> se vniflquc n, y ha-
ciéndolo conetsr s i l en ¿I lg«nclr.» 
que fir.-nfiráo «n el mlsm:' libro el 
Acaldr, ni InUrVeí.tcr 5 «1 Depo-
sitario el día tn que dichos aiqusos 
se celtbren. 
La sitructura da los libros Dia-
rios de Intervención isrá uniforme 
puta tudos ¡es AyunlamUnto» y se 
ajúti-rá el modelo que acompaña a 
etU Rrgamtnio. 
Articulo I1S En el libro de Ar 
qnaoi crdlnarlos y extraordinarios 
de fondoi se Intertará (ntf gramenle 
seta rxpretlva del recuento dei me-
lé Ico y Valores, firmando losttes 
claveros. 
Articulo 116. Para loa libros de 
cuantas corrientes por. Erllcn'os Sa 
ios pi«supu«»tos, se Hguliín las 
normas eiteblecldai en el sistema 
departida dcbie. 
Los auxiliares y reglitro; que 
adopten los Interventores munlclfa-
les como complemento y deicrollo 
de la ccntebüldsd, *e diipondrán *n 
la forma y ccndlcionf 1 que ;z':min 
conveniente. 
I Los libros de cuentas cerrantes 
' por artlcu'oi podrán isr putlllulícs 
por una dlipotldón especial d*-! ra-
yado del libro Mayor, que conté; ge 
tantas columnas Interiore] como 
tean los artículos que formen «1 ca-
pitulo. Adoptado este tlstcmn, ios 
atiento» dei Dlar'o dtbarán < crta-
ncr el dttalle naceiarlo para asta 
fin. 
Arllculo 117. Los Ayunir.Klsn-
fot cuyo pretupuatto i.nuai ¿e In-
grases no exceda de 100.C00 pese-
tas, perfrán llevar tu ccnt.'bWad 
per «I sliUtna do psrlldn doblo t i 
cuti'tñii con funcionarlos apto* rara 
ello; «i! e-ti esto deberán utilizar 
!o« libros qua en cencepto í c prin-
c ipas te teflalen en att« ci-pltu o. 
La: entH'.dei ü-uniclpalcs i i que 
no concurran ¿Ichot clrcuns'ai.elss, 
etttrán cbilgído» a llevar t¡v, rólo 
lo» Diario» da IcterVíiiclón S¡> I.T 
grasos y de p r g i s . lu fentín ella-
puiítu en 5) mcdílo oficia!, el libro 
de Actas de ciqu.'O, el Su IrV-r.ta-
ríos y el & BaUwcíS, n fnudldor es • 
to» dot últimos an un solo Vninrr.'jn 
y Haiitando e' bnlii ca ai da '¡qiifía-
ció ' anual i - l pre>t<peesio. 
Artfcuo 118. Sl.i perjBldo da 
ccinprtHáír sn lo» libros prlnclpal-ss 
reitfl-idcs tedas cuentes oprímelo-
re« d» cont bMdad s» produican, 
. dibirán ectíbiec-ersa litios titile-
' psndlintas, donda te !!tV*¡t cneuts* 
¡ separnd.is a ¡ 03 conceptos dti 'a«i 
i precupuutoe extrsordluerios cu-
¡ piurías total o prnclslminta pori¡;e-
dio >!•; cropiéstito*. 
Aiiinhtno ta ll5V,:iá cenííbüUsJ 
sspi.fKiln da los Irgr^sos esps'-i ites 
que SÍ ¿oitlnnj ni 40rviclo d i li-tí-ra-
ees y tmcrttzacfóu d« empréttltot y 
ds los ivi tej cor.tnbiicloní-s er-.M-.dfi» 
le» ícbre ios banf flrfc s par r brsa, 
Irtt.ilccionr.s o tsrvlclcí del AynaU-
mixnto, ffectoa eepeda'mer-l.'s por 
el Estatuto munlcl-cl n los gf iíos en 
que !:t}íí)h:¡ S5 f¡!;-.-¡ inienteí: y ¡'*i 
eibitilo sobre si inc; * instilo ¿13 valor 
f 
d» leí (e.rtno* tpUceb'ti a com-' 
Ifucclún d* vlvltiidai o a lo odqnl-
i lc l tn da bUnn ptimttunttt. 
A(llc0loll9. Bxctpto t i libro d* 
Actas d* i rqnio i , •! d* Inventirloi 
y al de Bü'iinc» anual, qu» poikán : 
w v i r para dlillntoi t f io i , todoi loa • 
llbroi principal» a r*glfin para un i 
icio «jiiclclo •conómlco. [ 
Bn «I primer folio te ccni'gntrá ' 
<n denomlnncWn, tJarcíelo a qua co- ; 
rreipcnda y di lísrcla da cpeitara, i 
«n ia qua ta axpr»s« la f«cha «n que : 
ta vfrelúa y al númaro da fa<lui da 
fuá conit», llimofla per el A calda . 
y *\ hitatVíntor o Smatarlo. f 
Cuando el número de apsraclo- j 
naa a anotar i t a tan •lavado qua ; 
pnro »! f Icll mtint Ji de llbroi ia ha- i 
gn ««catarle mbi l lv ld l r lo i an vold- >-
maüta, y cuando an al c t rni dsi •• 
ejercicio toa prtclie abrir ctroa II- . 
b r o i per h fcsrie fjoltdo al rúma- ' 
ro defolloi d<l prlmirement* htblll 
tsdo, se axprtiará an la respectiva 
dlilguncln ds aptrtuta al rúmtro co- ' 
ríiiñtvo <!« !a ssrle d« volúminea i 
destinada a cr.dn clase de iibiot, ; 
Arilculo 120. Los InterVsntsret, \ 
y loa S: ciaterloi, a falta de les prl-
msres, ccnieiV. rán culdadosamante . 
lea libre* de ccnt¡b!lldad. archiván' :• 
dolos por tlnmpo Indefinido para .' 
que puadnn raspondtr a cualquier , 
reparo o Incldancln qua se suiclta. 
CAPITULO I I 
DB LAS CtfBNTÍS MUNICIPALES 
Arlfculo 121. Loa Alcaldía y 
Piesldanlcs de Its Juntas vtclna'ea i 
y da Manccmnrldatt rcndlrin anual- ¡ 
mnntn, cuertn (uftlÜcadH d» las opa-
raclonei ifictuidat con funúus mu- ' 
nlclpaies, en la qua le guird« In da- : 
bldn ispnracWn «ntre loi it:gre<o* ; 
> gü tos d» .'os prcí'jp'jtsto*: < rtüna- • 
ríos y l o quF hnysn Unido cciácter 
extrncrdlnerlo cen Vlfisncla Hmltsda 
El aj»rclc!o de In cuenta, a:l como 
t s m b l é n mlr* los do r s s o l t í s y los 
que curespoRrian a! t j t r c l c io co- . 
nlxnU. i 
Est» CKints t;ruBl, qu* rsprasen-
h i i \'¡ refundición de los Ciédltos 
entorfzsdos dursnta «I t jarcíelo res-
piclivc, s r c d t c t t r á y formará por 
el Inlervtmtor municipal, ienáe lo 
hviblstf, o per el Sícrt-tcrlOj an fun 
cl3f!«í ds látiirVflntor, y ccmtuÉ de 
CIÜCO psrt1??, s- SEb-r: 
Cuesta . or cüpttalot da! pnao-
ppc»to Ci li greso». 
Ciu-n' t por ccpituloa d:l pr-su 
l'KJUÍOlií-'g'ütOS. 
Cutr.ta-rssBtnes; y HqslifecMa ge-
m r - . l del prpoBpa»s!o. 
Cüínta por uttlculoii dsl presu-
puesto de Irgrs'.H??. 
Ciisrtc por s i t l c t l o t díl presu-
r:'- , t o in gastos;. 
L'; estructura So dlchs «cusn ta 
g: ?ir f,-.¡ ¿e¡ PKIUPUMU», $• á t o m o -
t-:.rá i i medirlo qu» «comiwlla n s.ite 
Rigemanlu, i leb lénácre coirpron-
dír e» ¡a pritAiíia y s*gurda ptrtu la 
etinmerRCidn da todca los conceptos 
g . r ' m ' í s « ccrünlOí (le lo? prs-
s ü í i t s j t o i , son cmttdo no hayr.i to-
r i t o u é d i i o t t u l o r i í s d o j . En )as 
psttfcs « a r t a y quinta se compren-
iisi:';> flolcímír.tü Ion arUculc» que 
btj, . . . «xkíiáo «a 6l rc i f sc l lvo pro-
mpnssto . 
L-» sni'-í- dís irunlclpnle* cuyo» 
pri.'jupuealoa d; Irgrcsoano «xcs-
<!sn ó J ICO.000 pesetas y no ; i -í»n 
i t i co¡:Ubl.l¡¡ed por p a r ü á s ¿oba, 
Wi-táu ¡ci'li^ir la c w r t s füu;. ' n la 
prtauif, tígmxU i i s t t s i a rato da 
la* expresadas en al modelo, toman-
do la* asmas de las columnas da loa 
Diarlos da IntarVincIdn de Ingreso* 
y de pago*. 
Articulo 122. Lo* Alcaldes, en 
concepto de Ordenadoraa de pagos, 
(hbirán rendir, al ser liquidadas por 
su término natural, cuanta juitiflco-
da de la* oparaclonaa con fondo* de 
pratupuestos axtraordlnarios que 
hayan tenido vigencia durante varios 
ejercicios, cuye cuanta te ajuitari 
en lo posible a le estructura de laa 
cuentaa gmaralea de presupuestos 
ordinarios. 
Articulo 183. Como Juitlflcantes 
da la cuenta de prtcupueitos i * uni-
rán un ejimplar impreso de éitca, 
«I lo hubltre, o copla autorlzsda da 
au original, an caso contrario; c»r 
tlflcecidn txpedlda por el Sicretarlo 
de los acuardoa de modlflcaclonet 
de jos créditos; csrtlficsclón del In-
tirventcr del ecte de arqu<o cele-
brado al cerrarse e l t j i rc lc ioy co-
pla da la cuenta de caudalaa rendí-
d> por «i Oepoiltarlo, cerrespon 
dltnte al dlt'mo trlmeslr*. 
Articulo 184. R nilrén también lo* 
Alcalde* y Presidentes de las Juntas 
: Vaclnalea cutnta anual de la edmlnla-
• trccldn d t l patrimonio del Muñid-
: pío, en la que ** hsrá conitar: los 
bienal, derechos y espítalas y las 
' csrgis y «mpréitltce Inventariados 
• al empezar el •Jirclclc; laa adqul-
slclonsi e Incautaciones, cesiones y 
: enajenación» hachas en el trana-
curso del mismo, y, finalmente, el 
resuman resu tanta de los Valores 
activos y pasivo*, deduciendo, por 
su comperacidn, el liquido de Vaio-
re» an favor o en contra del Munici-
pio. 
Se justificará asta cuenta con 
carllficacidn del Secretarlo de los 
acuerdos que hayan motivado altas 
y bija» en el pnMmonlo del Muni-
cipio; cartlflcscMn del IntarVantor 
de lea Ingresoa y pegos a quohs-
yan dudo lugar aquellas modificacio-
nes, y un ejemplar Impreso o ma-
nnscrlta del Inventarlo an fin del 
alio a que la cuenta se rallara. 
Artículo 125. Todas las cuentas 
anusles a que se rollaren los artícu-
los pracsdtntes, debardn ser formu-
U-düsy rmdldas dentro los cuarsn 
IB y circo din? slgultrícs n la termi-
nación dal ejercicio, para sar some-
tidas al sxamen da IR Comlilán mu-
nlclpcl pcrmnnsnte, la que redacta-
rá la Memoria prevenida en el pá-
rrsfo 5." del arricufo 154 del Este 
tuto, »n tlsmpo hdbli para qu* las 
cunnfcs puodai ser cxpuattps al 
pibüco y sometidas al Ayuntnmlen-
lo p uno. 
Articulo 1S6. Les oiQütas dt Pre-
supiralos y ¿s Depositarla, con 
su* Justificante*, deberán ser ex-
¡•.«estos si pñbüs» r.« la S-crítarla 
d-l Ayuníf.mlenío, p r plazo de 
15 dl'3, an el ú tlino mes dal primer 
cuatrlmeitre dsl sjarcíelo siguiente 
el en qu? aquéllas :;3 refieran, a fin 
á-J que los babllantes término 
municipal puedan fcrititilar por «z-
crlio durüiiíí; el pftrlodo de exposl-
clén y en ei plnzo ocho dlii». a 
conter ¿eiáa su término, loa repa-
res y observaciones qua estimen 
pert'nentss. 
Lr.e reclcnuclones y reparos qua 
se formulen serfln «xnrelnados por 
ia Comlslíü munlctpp.l permanente, 
la qua practlcsrd cuantas dlügsnclas 
* lnfarm»clúref eren «aceinrlni en 
dfpursclíu te los h í tho ; denuncia-
dos o de lo* defacto* safla'ados, y 
cldo* los daicargc* u cbierVaclons* 
de loa cuantadantei, emitirá dicta-
men proponiendo la resotaclón que 
proceda y la* responsablll Jadea axl-
(Iblas i l llegaran a dtduclrie. 
Arlfculo 127, Acompañada* da la 
Memoria de la Comlildn maelcipal 
parmnnente y da laa reciamaclone* 
•ntfHadas y reparo* hacho*, asi 
como de lo* dlctámene* proponien-
do rasolnclona* acarea de ellos, te 
someterán las cmnta* al Ayunta-
miento plano, para que paadan sar 
exnmlnodas an la segunda reunldn 
cuanimestrat siguiente al término da 
ceda ejercido. 
Los acuerdo* de aprcbacWn da 
cuenta» o de adopcldn de procedi-
mientos para corregir deferios, sub-
(arar errores y cubrir repare*, ten-
drán el carácter de proVUlonalea y 
terán ejtcutivo* en cuento no l e 
opengan a la facultad da revlifóa 
reservada al Ayuntamiento qua ha 
da constltnlne con posterioridad al 
actuante, quedando, por tanto, sub-
ilrhrtas Ids responseblildade* de 
loa cuentadan'es y con completa In- ' 
deperdencla de las consecuencias i 
da aquellos acuerdos provlslona- : 
les, mientras no recaiga sobre las 
cuentas reioluclán definitiva, 
Arlfculo 128. En la segunda ra-
unlén cuatrlmaslrat que celebre el 
Aruntumlento plano, después de su 
rrnnvaclán trienal, se rtviiarán y 
censurarán las cuantas ganeralea 
aprebadas provisionalmente, y sin 
perjuicio de lo actuado hasta aquel 
memento, ae adoptarán acuardoa da-
flnltlvoa qua pongan término a la 
tramltacldn da laa mismas, como ! 
también a la* reclamaciones a Incl-
dancla* a que laa cuantas hsyan da-
! do Jug'r. declarando, en su caso, la* 
responiabilldadea que i * hayan po- i 
dldo contraer e Imponiendo ¡a* san- í 
clones dibldni. i 
Arllculol29. Las cutntcs de'cau-
dales, e que se rafiere el articulo 
584 del Eetatuto, serán rendidas an -
ta la Comlsldn municipal parmanan- : 
te, In que examinará y adoptará 
acerca de ellas la raso'ncldn ptr- : 
tinenta, b»jo la responisbllldad sub- ' 
lidiarla d* lúe miembros. 
Articulo 130. Rendirán loa De- i 
posltarloa cuentas anuales de las 
operaciones realizadas con fondos 
custodiados, ajenos al presnpueilo 
ordinario municipal, b k * como pra-
supuaílos extraordinarios por cbrss 
y serv lc lo í , rseilzadcs en má> d? un 
ejnrclclo económico y dapdsltos a 
dlsposlclii:! de las autoridades gu-
bernetlvas y judiciales. 
DIches cuentas anuales serán so-
m^lda'j a ia aprobación de la Comí 
rlón munlclpíl permanente, en Igual 
forma que las r.nii ldas trlmesiral-
mentó. 
Articulo 131. Cuando les cuen-
tas gsnerales ib 'c rg in del Ayunta-
miento pleno eprobacidn dtflnlllva, 
a» nacerá una copla para que quede 
permanentemente n dhpoaiclón d i 
los Vadnos qun «oilclUn excml-
r.arlo. 
TITULO VII 
DE LA MUNXIPALiaAcnSN DE SERVI-
CIOS 
Articulo 132. Para la munlclpa-
llzaddn de Empresas da servicios 
públicos que se explotan en Vallo* 
términos municipales o que tangán 
Imi'crinntcs eltmentna de produc 
clón, cordueclín o transmislén fus-
«asw^asaawwBBBwaBwaes . j „ > w»^, 
ra del en que te preiten, te tendrán 
en cuenta las slgulenles prescrlpclo-
res: 
a) SI el acuerdo da munlclpa. 
Ifzncldnes adoptado por todos loi 
Ayuntamientos afectados, surtiré 
filenamente loe afectos previstos en os articuloi 169 y slgulantea di | 
Estatuto municipal. 
b) SI es adoptado por un Ayan-
lamíanlo dentro da cuyo término 
mnnldpal se preste manos dsl 50 
por 100 dal servicio, necesllará pu-
ra su ifecllVIdad, además de los ra-
qulillca eatablacldos anal EiUtuto, 
al comentlmlento expreso de ¡ai 
. demás Corporaciones tftctadn;. 
c) SI es adoptado por un Ayun-
tamiento dentro de cuyo término 
municipal se preste el 50 por ICO 
o más del sarvlclo, no ssrá Indis-
pensable el requisito conelgnado en 
el extremo antsrlor, paro al Aynn-
tnmlenlo qae acutrda la municipa-
lización esterá ob Igado a continuar 
satlif jetando a las demás Corporn-
clones inte! erndns lar mlimea csii-
tldades que por derechos, lasas o 
exacciones percibiesen de la Empre-
sa expropleda. 
A los i f ICIOS d i e»te «rllculo, s> 
fljurá el tanto por danto de loa ser-
vidos prastsdos en cada término 
an proporclún a los Ingratos brutos 
que en el mltmo se cbter g^n. 
Arltculo 133. Por regia general, 
: le axproplacidn da las Empreeiu de-
berá ser total. Sin embargo, cuando 
un Ayuntamhnto considero posible 
la expropiación parcial sin riesgo 
para la lubilstencfa da la Empresa, 
y acuerde llevarla a esbj, díb rá 
acrediter aquel «xlrenio por miiío 
de un arbllrnje cjusludo al erilcu'o 
172 del Estatuto. Los Perito» fija-
rán, si fueie praclso, la Indeninl-
zacldn especial que diba abonarse 
a la Empresa. 
Articulo 134. Al 11) irse al pr«c!o 
de exprcplscidn de Empresas indus-
triales con arreglo a lo prevwldo 
en ei articulo 172 del Bileluto, se 
tendrán en cuenta laa slgiafenics 
prescripciones: 
r ) SI no figurase el activo si 
coste de las ccncaslone*, no dtbsrlü 
ebonarne »u im forte. 
b) Les otoigadaa a ptrptihúiii 
*3 enlundtnSn Valederas por u<¡ pe-
riodo Idéntico al máximo de las l m -
poratea ña naturaleza análoga cniice-
dl'l-!- *n el nilinra término munici-
pal. 
c) Ningún Ayunlamtenio poírá 
ej-cator fi HCuordo de exproplfi-
clin de umi Empríia ds sfrV^')» 
públl -ni; i ln h b;r stllifjcho ant:t> 
a í-quéila las centld'jdes de quilo 
stn d uder. 
Articulo 135. Cuando el ccti'.'rdo 
da mnnlcloslízcclóji no «e deba « 
nU-gán Ip.campilmloüto gtivs é* 
ob lg-idone? qui las Eniproja? {si-
ten con reladdn a jos s«rV!cÍQ'¡ 
b.lcos, y huyo da aplicara* I'-' »«• 
Vínldo en si nrüculo 173 de! E'i» 
tuto. I»; Ayantemltintoi díibjrái; n -
C-nocsr a favor «le Un E»!pri-::»í 
dlrcct.-imrinij (ntermadas un d s r « l » 
da tentoo en lo cajudlcaclán la 
pxp'cti clin del ssrvlclo nm-¡cl;.'a-
llzndo B qus sa reffire el expr-"S-iü 
articulo. 
Artlcii'o 138. En lo* CBIOJ *n 
qu-a leí Ayuntamiento;, Juntss Va 
cíñales y de niancoinunldad. t;-f g*" 
rourjlclpulii ido a'güu servido di- ¡o* 
autcrlzadoí por el titulo V, cwlt'J',0 
Pílmt-ro, sssclfin S",dU libro pd-
intro M EiUtnto munlc'oiil, 101 
a-r«nt«« a quimil • • conf i t la ad 
mluiilrsclAn dtbtrtn nndlr cuinta 
,niia1 d* I » optraclonai ie«llzadai, 
ixpniando «1 ingrato hicha an ar 
munlclpaiai da la cantidadqu» <• 
idulilata a favor da la Corporación 
C .H cantidad recibida da éita para 
ct b'tr al déficit. 
Eilat caanlai M }BI libarán con 
(clucionei por concaptoa de loa ln 
tmot obtenidos y ptgoi e|tcuta 
¿-i, a lat que ta unirán loa docu-
n-sntos original! * o ccplai autoriza 
das «* e l lo ; Invtntarlo detallado dal 
c>.,-llal activo, pailvo 1 liquido da la 
EiTitireiaen la f«cba da la liquida' 
cm o randlcldn dé la cuan!» y car-
liflcodo dal arquao da m i fondoi, 
con damoilratlán da axlstarclai. 
Ettai cuanta», ai( como los Inven 
lirloi anna'e» y llquld cl in, adop-
Isrán la fjrma uiual »n la Indcs 
tria y el comercio y te 'án »xamlna-
i3% f censmadaa por el IntarVentor 
municipal en cuanto guardan rela-
ción con la contabilidad da loa pre-
¡líuiieitoi. . , 
El Ecuardo d« municipalización de 
un sarvlclo contendrá ntcesatlaman-
te luí r'.g'm pr>:cij5» acoren dal 
ntlnlmo d« datalle con qua se iieVari 
It- ccntabl ldad dal aerVIcio. 
DISPCSICIONES TRANBlTOKIAS 
1.* Loa cuintos genaraias no 
iprcbadaa, ccrrvapondlantei a los 
tñoi da 1895 n 94 a 1922a 23, Irclu-
¡i;--, cuya sencldn correipondlase 
í Qobarnador, con e r r rg o a la la» 
i-:. 2 da octubre da 1877 sa clnsl-
knrán y se llquldarda cono ligue: 
' ) Las qua llaven cinco o más 
«OÍ en la Sicclón da Cu»ntps sin 
ii:l).ir recaído «obra alies ruo'uclda 
g^birnatlva ni tobarse producido ra 
c^ 'raacWn oficia!, a» conaMararán 
6;¡cbidai por prascrlpclín, stam-
pri qua aparezca que lo fuaron sin 
t'^niot por la Jimtu mun'clpni. 
•-•) Las qua bajran sido objeto de 
: . roa por laS»ccI6n da Cuentas 
(i »OÍ la Junta municipal, d tbuán 
wr rtmltldaa a los Ayuntamlontos 
i ¡¡activas para qua conf'rman di 
ih-s; raparos, hadando afdIVat las 
! ;'.cti»abllldB«*«i, o acuerdan sa 
¿.:.!;:b^c!(5n definitiva. ¡ 
c) L«a Ingrssadna an Iss S=cclo- » 
tí? da Cuantaj durante al quinqué- | 
nía 1918 a 18 a 1922 a 23, ae Infor- j 
rci'ián por 'ai mlimas, remlíléndo 
ül Ajiuntamianto par» su fallo 
ÜxÜültlVO. , 
í ) Las qua no hayan Isnlno ln- • 
3'-sn en l iu S'Cdonas, altando ; 
•••¡ . . bitdas per ln Jauta municipal, ae ' 
Kíil l lrán a la S'CClón provincial de 
rieíi;puí»t05 munlcljialas para »u ln* 
'trata, y «niltldo ésXv, tterha dsVua!-
al Ajuntamlnnto para su f jilo 
ll feltlvo. 
'•) La» qua no tajan sido ttnál-
por lo» cuenfndautus lo iardn 
«I pluzo d* trn-f mosai. y attn Vtz 
!l hmnAi* per o! J > f»da la Sección 
l'-cvinclul de Praauptt^tto» muñid-
'«a'at, eaaarán a) Ajwatanttento para 
3 ••• i:\io dbflnliivo. 
!) LJS cuenta» d«l spnrtsdo ante-
'irJ qua no sepn r»ndidiis an el plazo 
3'fl lado, sa fcrmarín de oficio a 
c''go de (oa tuentadantas, como 
}e:¡>oastb:»s dlrscto», » an SU de-
"'<*), a! da la Corporiclón d*l aflo 
í'Suhntaal ds la cuenta. Uiw VÍZ 
; ' ^.vdsa per *« J-f i da la S'-cdín 
;":"iiclol i» Pretupuestos munl» 
' ' ' sarán definitivamentef a la 
?or al Ayuntamluiito. 
g) El plazo máximo para que 
queden failadaa todas laa cuentas 
dal periodo de 1893 a 94 a 1922 a 23 
aará de tree aflos, a contar de la 
fecha de publlcadán de este Ragia-
manto. 
2.* Los arbitrios munldpalas que 
subsistan al amparo de la dliposldán 
transitoria 10 del Estatuto, continua-
rán rlglíndoie por los preceptos o 
acuerdos que los autorizaron rae-
pecio a su cuantía, base y tarifa; 
pero en cuanto al procedimiento, se 
acomodará a lo dispuesto en el libro 
II del Eitatulo y 1 » Reglamentos. 
El párrafo anterior será aplicable 
al arbitrio de pasas y madldae, mien-
tras subtlitn, con arreglo a la dlspo-
sldón transitoria IB dal Estatuto. 
Aprcb.-ds por S M —Madrid, 25 
de agorto da 1924 —E' Presidente 
del Directorio Militar, Miguel f i l -
mo de Rivera j> Ortaneia. 
Medalee • qam ae rcOare al 




PRESUPUESTO DE GASTOS 
OapItB'oa 
1. ° Ob'fgicfcnet gtnarafas, 
2. * Repraitntaddn municipal. 
3 0 Vigilancia y sagurldad. 
4. * Policía urbana y rural. 
5. ' R'candaddn. 
6. a Parsontl y matarla! de ofici-
na». 
7. * Salubridad ehlgltne. 
8. • Bamflcimcln. 
9. * AiUtanda social, 
10. I ' t t ruedín pública. 
11. Obras públicas. 
18. Montes. 
13. Pomanto da los Intereses co-
munales. 
14. MancomuRldndes. 
15. Bntldudas menores. 








1. » Canror. 
2 * Ponsloties. 
3. * Operaciones de crédito mu-
nldpal. 
4 ° Crédttoa raconocidos. 
5. " Litigios. 
6. " Contii'gnntei. 
7 0 Coiiiribucioiies e Impuestos, i 
8. ° Anuncies y «utcrlpclones. i 
9. ° Indarfinizaclcnas. ) 
10. Compromisos verlos. ' 
11. Cargas por servicios del Es-
tado, j 
CAPÍTULO S.» ' 
Representación municipal 
P ' l Ayuntamiento. 
2. ° D"1 AlCBldo. 
3. * Da los Tsotentes de Alcalde 
y Concrja'et juradas, 
CAPITULO 3.* 
Vigilancia y seguridad 
1." GuJrdla nmnlclpn». 
2 * Socorro do Incendios y salva-
manto-
CAPITULO 4." 
Policía urbana y rural 
1." Alumbrado, sarvldot eléctri-



















Preservación y axtlndén de 
plagas del campo. 




R e c a u d a e i ó n 
1. * Administración, Inipecddn, 
vlglancla e InVattlgaclén. 
2. * Ricaudadoras y Agentes. 
CAPITULO 9. ' 
Personal y maierial de oficinas 
1. * De ofldnas centrales. 
2, * Da otras dependencias. 
CAPÍTULO 7,* 
Salubridad e higiene 
Aguas potables yraslduarlas 
Limpieza da la Vfa pública. 
Cementerios. 
Laboratorio de análisis de 




Saneamiento de terrenos. 










Socorro y conducción de po-





{untos locales, 'omento tia casas baratas. 
Seguros aoclnlet. 
Retiros ebreros. 
Instituciones de ahorro, da 
crédito popular o egricola 
o de coopareddn. 




Prettsctar.es al Estsdo de 
servicios de Instrucción 
primarlo. 




Escun'iit y titilen» prifislo-
Instltuclnnes culturKles. 
Idam de üi'á-d-. iñi. 
Conservación d^ monsmsn-































fomento de los intereses co-
munales 
Pósitos. 
Granjas agrícolas a Indus-
triales. 
Parlas, axpoilclonea, con-
cursos, fundones y festejos 
Paradas d* anímalas repro-
5. a Auxilios pera el fomento de 
ln producción y del trabajo. 












Imprevis tos , 
Único, Gastos Improvistos, 
CAPÍTULO 18 
Resultas 




PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Oapffenloa 
1. ° Rentas. 
2. " A?rov«cfi<!mtentos de blenet 
comuRBies. 
S* Stbvanclones. 
4. a S -rvlclo: munldpnllzidos. 
5. ° Ev*nta*lvi! y extraordinarios 
6. " Aib trlos con fines no fis-
cales. 
7. ° Co-itrlbudone* eapeclales. 
8. * Darsch » y trisss. 
9. ° Cuotss, recargo? y partid-
paciones en tributos nacio-
nales. 
10. Imposición municipal. 
11. Multas. 
12. Mancomunldados. 
15. Entidades manoras. 
14. Agrupación forzosa del Mu-
nicipio. 
15 Resultes. 
PRSSUPUESTO DE INGRESOS 






ConsT-vaclón y fomaüto, 
1. " E ' f tíos y solara!. 
2. ° Cmisos. 
3. ° Volorre. 
4. " Présinmos. 
5. ° O'.ins rr.ntsi. 
CAPlTute 2•• 
Aprovechamientos de bienes 
comunales 
\ .° Líílas y p-Ktos. 
2. ° Mondes y limpia». 
3. " Enajerreclín ria bienes. 
CAPÍTISLO 5.* 
Subvenciones 
1, * SubV^clon?» dt | Eítado pa-
ñi «crvlclos nrunfclpsle», 
2. ° Id rn á t ¡n Reglón, ProVInda 
y Mpticomunlía»!. 





X * Mraporttrioi concéplw. 
S.* Ltgiaoi.doimrtof jwmdM 
4.* Inflmwno mUttor. 
Si* BMttordlMflM. 
CAFflULO 6,t-











D m e h o s f t M S 
Por pruUtíón d* ttrrtdw. 
Por iproVfcbimUntci npa 
CAlflVLO Q.» 
jQroAw, MCftgQ* i gartieipuie-
* t n MButi*itmeionat*» 
b^Mtok M M » INKOICI* 
PiHtidptcMii y ndrgoi'W 
nnpnitot niisiUdo-
cAvfnu» 10, 
f m p t i e i ó n municipal 
AiWiHofioWw'tWcolMdM-
t. l i l i • 1¿ - f — ' • *** ' ' 
MtM isbra wtaru il« -
ñcir. 
.Mmiiotn hmmMilo da 
Icrtelot Iwraitoi. 
Mim tofen IsqnlllMto*. 
Utn Mkn CeéptBlM ué* 
•IIBH y conaafttirlai por 
6> 
B.» Mtn o^br* diculicMa rodi-
ifed* Inio. 
7. » MtmMbraluponpMMM-
8. * PorcoRCMlomdfbKtUn. 








E n i í d a d n mtnore* 
Único. . 
¿u-htnio 14. 





I.* Exfrttnrfu n fln del tfirct' 
clomMrlor. 
S.* Crédltoip«nil«i)(tid« cobre 
d« tjircicloi cwmdoi. 





EXPLICAaÓN D E L INGRESO 
PAITE' MÍHIERA.—PUESOTOKIO: 
Créditos del preaupuetto ordinaria de in 
E x ú t e n a » ea 31 de. de 192.. 
Créditos pendiente* de cobro en igual fechi 
Presttpuesto» extraordinuios < 
APLICACION DEL INGRESO.-CUENTAS ACREEDORAS DE METALICO > 
r 
Total.. 
PAKH stcuiBA.—Ixcanos «.i u . BJSICI-
cío: 
Dial .* de. .de 1 « . . 
Dto31de... de 192.. 
Sumas al terminar el ejerrid»: 
Créditos pendientes de cobro en esta (echa 




(Sama de la parte primera) 
Ingreso* liquidados. 
(Diferencias de la parte segunda).. 
Etcesoade ingresos.... 





















8 •* o 
• 0 9 








Petas. Petas. Petas. 
3 
Petas. Petas. 






BXPUCACIÓ.f DEL FAGO 
H A B U 
DEL 
DVOSITARIO 
P u r a nm*aÁ.—POISUPUÍSTOS: 
Crtiilo ¿el ¿reiupmrtü ofdlnúio de 
' f i a t M i . . . . . . . . 
leiulue. — Obligaciaaei «endintei 
:- <||^a¿* ^  fimlizBr e| «jisrcicio « 1 -
CtMiUli exi jraóniiniUM . . . 
Trtal.. . 
i ijiiqcior ." • 
r én 
t ' . . . t . . . . 
DláJI j i t . L 
Sui|Íw «1 terminar e) ejercicio: 
>I)llgaf;ion^ e pendientes de paf* aa-




" " f ' ^ - :'• '.' • 
Coditos p '^atipucatof 
(Suq» dé la parte primera) 
Awñeito de'lo* crédiloa por refatc 
groffj IraiufefcBeiaa, etc 
Bajaa 10B.rcréditoa por traaaferen' 
ci-'a;fiOtroa capítulos, «ta 
Cr¿di:os~)i¿iqidado» 
[Total de'nitos lijuidaJo». 



































tulo u tulo 13 tulo 14 talo 15 lulo 16 tul» 17 
C«p¡-























Pyai Pataa. Patas. 
INTERVENCIÓN^ ^ U N Í C ^ A L _ Ejercicio económico de I 9 2 - . - 2 - . 
PAETE PRhAiu;—CUEÑÍPA D l K PRESUPUESTO D i INGRESOS 
CAPÍTULOS 
Rentu '. 
Aprovechariuento de bienes comunales.. 
Subvenciones .' 
Servicios manicipalizados 
Eventuales e imprevistos 
"Arbitrios con-üiñs-nofiscfttM^w. . 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas,. 
CuotaSjUrecargo3 y participadó'nés tin tribu- :' 
'tos McionaRs^T/r .TC.^Vir/r .T^^ vrr:: -
Imposiciónmunicipal... 
Multas ; . . . » ; ¿ ; . . 
•Mfincomttriidádcíi;..; . . . i . 
Entidades menores....; 
Agrupación forzosa del Municipio 
Resuítas . ' . . . : 






























PARTE SMONDA.-CÚENTA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 


































































Gastos de la representación mu-
nicipal 
Vigilancia y seguridad 
Poficfa urbana y rural ¿. 
Gastos de recaudación 
Pérsóhal'y malériatde oüeinas 
Salubridade h ig iene . . . . . . . . • 
Beneficencia 
Asistencia social 






Entidades menores t 
Agrupación forzosa del Municipio 
Imprei-istos • 
Resultas . 
PAKTB TBIMCKA.—CUENTA-RESUMEN Y LIQUIDACIÓN 
CRÉDITOS AUTORIZADOS 
: Presupuesto ordinario de 192.. 
I.\-I;RESOS ¡ Presupuestos extraordinarios... 
I Resultas 
¡Presupuesto ordinario de 192. Créditos extraordinarios Resultas 
Pesetas 
GASTOS. 
DIFEKEXOA: Superávit o déficit del presupuesto refundido.. 
MOVIMIENTO DE FONDOS 
Del presupuesto refundido 
Por reintegros de pagos 
Del presupuesto refundido.. .a 
Por devoluciones de ingresos 
Eiistencias ea 30 de de 192...trasladadiu al presupuesto de t92...-2..., 
Pesetas 
LIQUIDACIÓN 
Créditos del presupuesto de ingresos no liquida-
dos 
Déf ic i t . . . . ) 
> Del presupuesto retundido 
Superávit. .\ 
Excesos de ingresos realizados sobre los presu-
Pesetas 
puestos. 
Créditos del presupuesto de gastos no invertidos. 
DIFESENCZA: Superávit o déficit.. 
COMPROBACIÓN 
Obligaciones pendientes de pago en 30 de de 
Créditos pendientes de cobro en igual (echa 
Existencias en dicha fecha trasladadas al presu-
puesto de 292... 
Diferencia igual a la anterior.. 
Pesetaa 
' •"'•V'f 








































Edificios y solares 




Siguen los demAs artículos del presupuesto dé ingresos ¿pie hayaA tenido crédito legislativo. 














Operaciones de crédito 








d ^ ' 
Pesetas 
Reinte-





























. d e . . . . . de 192... 
E L AlXMDE-FBESIDEHn, 
(Firma) 
Don * *>* Interventor del Ayuntamiento de.. 
C E R T I F I C O : Que la precedente cuenta está conforme con los asientos de los libras de esta Interventíén municipal, con los documentos que justifican las cuentas del Denit-
sitario j con el acta de arqueo a que se refiere la certificación que se acompaña. 
a de d e l » . . . 
E L iNTOtTENTOR MUNIOPAL, 
(Firma) 
(flaata del día 30 de agosto de 1 
LEÓN.—Imp. de la Diputación pnriacial 
